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Νίκος Κουραχάνης
Κοινωνικές πολιτικές στέγασης. Η ελληνική υπολειµµατική προσέγγιση,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2017
Η οικονοµική κρίση, οι πολιτικές λιτότητας και οι εκτεταµένες περικοπές κοινωνικών δαπανών, ως αποτέλεσµα κυρίως των δύο πρώτων, έφεραν στην επιφάνεια µορφές φτώχειας οι οποίες 
ποτέ δεν είχαν λάβει τόσο µεγάλες διαστάσεις στην ελληνική κοινωνία τις προηγούµενες δεκαετίες. Η 
έλλειψη στέγης αποτελεί µια επώδυνη µορφή κοινωνικού αποκλεισµού, η οποία προκύπτει ως απο-
τέλεσµα του συνδυασµού και της σύµπτωσης διαφορετικών και, συχνά, ετερόκλητων παραγόντων.
Περίοδοι οικονοµικής ύφεσης και οι επιπτώσεις τους, η απουσία εργασίας και εισοδήµατος, η 
ανυπαρξία κοινωνικών πολιτικών πρόληψης, η αναποτελεσµατικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών, 
οι διαταραγµένες σχέσεις µε το οικογενειακό περιβάλλον και τον κοινωνικό περίγυρο, οι λανθασµέ-
νες ατοµικές επιλογές σε κρίσιµα σηµεία της ζωής ή ο συνδυασµός µερικών παραµέτρων από τις 
παραπάνω µπορούν να εκθέσουν έναν άνθρωπο στην απειλή του στεγαστικού αποκλεισµού και της 
απώλειας στέγης. Καθήκον των κοινωνικών πολιτικών είναι να προνοήσουν και να εκπληρώσουν 
µε επάρκεια την προφύλαξη όσων πολιτών εκτίθενται σε τέτοιου είδους κοινωνικούς κινδύνους.
Οι κοινωνικές πολιτικές στέγασης αναπτύχθηκαν µεταπολεµικά στο ∆υτικό κόσµο και απο-
τέλεσαν θεµελιώδες πεδίο παρέµβασης των κοινωνικών πολιτικών στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
κράτους πρόνοιας. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους κοινωνικές πολιτικές χαρακτηρίστηκαν από εγγενή 
υπανάπτυξη στη βάση πολιτικών και οικονοµικών στοχεύσεων αλλά και αδρανειών των ελληνικών 
µετεµφυλιακών και µεταπολιτευτικών κυβερνήσεων. Ο άτυπος θεσµός της οικογένειας κατέστη ο 
βασικός πάροχος στεγαστικής – αλλά και κοινωνικής - προστασίας καθ’ όλη την διάρκεια της ελλη-
νικής µεταπολεµικής περιόδου. Άλλωστε, το φαινόµενο των αστέγων αναδεικνύεται στην ελληνική 
κοινωνία µόνο όταν εµφανίζονται ευάλωτες κοινωνικά οµάδες που δεν απολαµβάνουν το πλαίσιο 
της οικογενειακής προστασίας (οικονοµικοί µετανάστες, οµογενείς, πολιτικοί πρόσφυγες).
Ωστόσο, η οικονοµική κρίση και οι επακόλουθες δυσµενείς επιπτώσεις της δηµιουργούν νέα 
αρνητικά κοινωνικά δεδοµένα που χρήζουν τολµηρών απαντήσεων από τις κοινωνικές πολιτικές. Οι 
τελευταίες µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων, αντί να ενδυναµώνονται, εξασθενούν. Η 
συγκυρία αυτή ‘πιέζει’ πολίτες που εκτίθεται στον κίνδυνο της απώλειας στέγης να καταλήγουν τελικά 
άστεγοι, καθώς το δίχτυ ασφαλείας έχει απωλέσει τις αντοχές του και έχει γίνει και το ίδιο ευάλωτο.
Η ελληνική επιστηµονική βιβλιογραφία στερείται µέχρι σήµερα τεκµηριωµένων και αναλυτικών 
αναφορών σε αυτό το πολύ σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα. Το ζήτηµα της στεγαστικής πολιτικής 
έχει προσεγγιστεί πολεοδοµικά, χωροταξικά, οικονοµολογικά, γεωγραφικά, αλλά, κανένα βιβλίο 
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν έχει αναφερθεί στη Στεγαστική Πολιτική ως Κοινωνική 
Πολιτική. Η δουλειά του κ. Κουραχάνη, µε επίκεντρο τις κοινωνικές πολιτικές για τους άστεγους, 
επιδιώκει  συστηµατικά και αναλυτικά αυτόν ακριβώς τον στόχο. Να µελετήσει δηλαδή τις πολιτικές 
στέγασης ως νευραλγικό πεδίο παρέµβασης των κοινωνικών πολιτικών.
Ξεκινώντας από την εννοιολογική σύνδεση µεταξύ Στεγαστικής και Κοινωνικής Πολιτικής ο 
κ. Κουραχάνης επιδιώκει να παρουσιάσει την σχέση αυτή µέσα από τις επιµέρους εκφάνσεις της 
(προσεγγίσεις και τύποι κοινωνικών πολιτικών στέγασης, εκδοχές κοινωνικών υπηρεσιών για τους 
άστεγους, κλπ). Τοποθετώντας το υπό διαπραγµάτευση ζήτηµα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλ-
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λον παραθέτει τα κυριότερα µεθοδολογικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, το πλαίσιο των εξελίξε-
ων σε κοινοτικό επίπεδο αλλά και τις κυριότερες θεσµικές παρεµβάσεις σε επίπεδο κρατών µελών.
Μεταβαίνοντας στην ελληνική περίπτωση, η οποία είναι το κύριο θέµα αναφοράς  του βι-
βλίου, ο κ. Κουραχάνης δεν αρκείται στη µονοδιάστατη επισκόπηση των κοινωνικών πολιτικών 
στέγασης. Αντίθετα, προχωρά σε µια απόπειρα ερµηνείας της υπανάπτυξης τους, συσχετίζοντας τες 
µε την δοµή και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας.  Παρουσιάζει 
τον χαρακτήρα που αυτές λαµβάνουν κατά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης, περίοδο εµφανούς 
επιδείνωσης των φαινοµένων έλλειψης στέγης, και  επίσης τις αναλύει σε συνάρτηση µε τις  ευρύτε-
ρες εξελίξεις στις κοινωνικές πολιτικές ως αποτέλεσµα των οικονοµικών περικοπών.
H δουλειά του κ. Κουραχάνη, που βασίζεται στην διδακτορική του διατριβή, είναι πρωτότυπη 
προωθεί την έρευνα και συνεισφέρει ουσιαστικά στην κάλυψη ενός σηµαντικού κενού στην ελληνι-
κή επιστηµονική βιβλιογραφία. Είναι σίγουρο ότι, για ερευνητές και δάσκαλους, θα παραµείνει ως 
έργο αναφοράς για την προσεχή περίοδο. Βέβαια, η συνεχής αναφορά του συγγραφέα στην Κοι-
νωνική πολιτική και η επίκλησή της ως το «Άγιο ∆ισκοπότηρο» σε πολλά σηµεία του βιβλίου δεν 
συµβάλλει πάντα στην δυνατή τεκµηρίωση και την  ουσιαστική επιχειρηµατολογία του. Παράλληλα, 
η γενικότερη έλλειψη στοιχείων που υπάρχει πάνω στο θέµα δεν επέτρεψε ευρύτερες συγκρίσεις ή 
γενικεύσεις  Σε σύγκριση µε την Ευρωπαϊκή εµπειρία θα πρέπει να σηµειώσουµε  µια σηµαντική 
διαφορά του ελληνικού παραδείγµατος: Το γεγονός του υψηλού ποσοστού ιδιοκατοίκησης που 
παρουσιάζει η Ελλάδα και οι σηµαντικές αποκλίσεις από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, εµπόδισε  µια 
απόπειρα εξαγωγής συνολικότερων συµπερασµάτων  Ας ελπίσουµε ότι η εργασία του κ. Κουρα-
χάνη θα αποτελέσει το έναυσµα για έναν ζωηρότερο και συστηµατικότερο διάλογο γύρω από τα 




Πολιτική oικονοµικής ανάπτυξης: Οικονοµική και θεσµική προσέγγιση,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2016
Σ
το βιβλίο του Καθηγητή Ιωάννη Βαβούρα «Πολιτική Οικονοµικής Ανάπτυξης: Οικονοµική και 
Θεσµική Προσέγγιση», υιοθετείται µια πολυσύνθετη ανάλυση, η οποία είναι συµβατή µε το 
διεπιστηµονικό χαρακτήρα της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι περισσότερες µελέτες για τη διερεύνηση 
της ανάπτυξης εµβαθύνουν σε διάφορες πλευρές εκδήλωσής της υπό το πρίσµα της οικονοµικής 
ανάλυσης, αντιµετωπίζοντας ως δευτερεύουσας σηµασίας τις θεσµικές και κοινωνικές προεκτάσεις 
της. Κάποιες άλλες µελέτες αναλύουν αποκλειστικά τις κοινωνικές πτυχές της ανάπτυξης, 
αποσιωπώντας τη στενή διασύνδεση µεταξύ της κοινωνικής και της οικονοµικής συνιστώσας 
της. Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η ολοκληρωµένη και εις βάθος θεωρητική πλαισίωση της 
οικονοµικής ανάπτυξης µαζί µε την εµπειρική καταγραφή και τεκµηρίωση της έννοιας. Το βιβλίο 
αποτελείται από 12 κεφάλαια, συνυφαίνοντας τις βασικές κυρίως οικονοµικές, αλλά και θεσµικές, 
διαστάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης.
Σκοπός των κεφαλαίων 1 έως και 4 είναι η παρουσίαση των θεµελιωδών παραµέτρων της 
ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα, στο εισαγωγικό κεφάλαιο 1, αναλύεται διεξοδικά ο όρος «οικονοµική 
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